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В настоящее время, в связи с обострившимися внешнеполитическими разногласиями, 
экономика России находится в непростой ситуации. Под угрозу ставится экономическая 
безопасность, так как основной проблемой в условиях санкций является зависимость 
экономики, ее самодостаточность. В таких условиях, вопрос инвестиционной безопасности, 
которая является составной часть экономической безопасности, становится наиболее 
актуальным. Экономическая безопасность является основой национальной безопасности, от 
нее зависит реализация как внутренних, так и внешних экономических интересов страны. 
Значение экономической безопасности повышается в эпоху глобализации, когда возрастает 
зависимость регионов от мирового рынка, а социальные отношения при глобализации 
претерпели значительные структурные изменения, которые охватывают различные уровни 
как экономики, так и социума. 
Актуальность исследования заключается в том, что прямые иностранные инвестиции 
выступают одной из движущих сил процесса глобализации, определяют динамику и качество 
развития на мегауровнях, макроуровнях и мезоуровнях. Для принимающих стран прямые 
иностранные инвестиции становятся дополнительным источником развития, несущим новые 
знания, технологии, методы организации бизнес-процессов, позволяющих значительно 
ускорить экономический рост, качественно изменить промышленный капитал и рационально 
встроиться в мировое разделение труда. Объективная необходимость активного привлечения 
прямых иностранных инвестиций в Россию придают особую актуальность исследованиям в 
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области экономической безопасности в условиях открытости экономики прямым 
иностранным инвестициям. 
Современное социально-экономическое положение России определяет особую 
актуальность государственной деятельности по обеспечению экономической безопасности ее 
регионов. Сегодня особая роль отводится возможностям отдельного региона формировать 
безопасность государства в целом, оставаясь при этом развивающейся и стабильной 
территорией, способной результативно противостоять экономическим угрозам или 
предотвращать их появление. Сущность региональной экономической безопасности 
заключается в возможности действенного контроля со стороны региональных органов 
управления по эффективному использованию природных, трудовых, материальных, 
финансовых ресурсов, ускорению экономического роста, повышению качества продукции, 
конкурентоспособности производства [2, с.200]. 
Среди многообразных форм экономической деятельности в современных условиях 
все большее значение приобретает осуществление иностранных инвестиций, которые 
становятся одним из важнейших элементов инвестиционной составляющей в экономике 
различных регионов. Одним из ключевых источников экономического роста России является 
привлечение иностранного капитала в экономику наряду с наращиванием выпуска 
продукции высоких технологий и диверсификацией экономики. 
Одним из ключевых показателей, влияющих на инвестиционный климат в регионе 
являются показатели внешнеэкономической деятельности. Показатели внешне-
экономической деятельности влияют на возможность расширения экспорта и импорта 
товаров, внешнеторгового оборота [3, с. 97]. 
Анализ распределения прямых иностранных инвестиций по регионам показывал их 
концентрацию в очень ограниченном числе субъектов Федерации и прежде всего в Москве -
в силу ее столичного статуса и емкого потребительского рынка. Последним фактором можно 
было объяснить и лидерство других субъектов Федерации с городами-миллионниками 
и высокой численностью населения. Неустойчивость инвестиционной сферы некоторых, так 
называемых дотационных регионов связана, в первую очередь, с ее сильной зависимостью от 
бюджетного финансирования, которое используется, как правило, в целях ликвидации 
текущих проблем в отраслях жизнеобеспечения населения. 
На развитие инвестиционных процессов сегодня негативным образом влияют: 
высокие риски инвестирования как иностранными, так и отечественными инвесторами, 
чрезвычайно завышенная стоимость кредитов, низкая правовая защита инвесторов при 
реализации проектов и прочие. Центральное место в развитии экономики любого 
государства занимают отрасли промышленного комплекса, которые определяют социальную 
стабильность и политическое место своей страны в мировом сообществе. Общий кризис 
экономики девяностых годов в Российской Федерации во многом стал причиной нынешних 
проблем с недостатком инвестиционных ресурсов, в том числе и в регионах. В первую 
очередь это коснулось реального сектора экономики. В современных российских условиях 
необходимость в притоке новых инвестиций определяется потребностью реализации как 
текущих задач, которые связаны со стимуляцией экономического роста, так и задач, которые 
носят чрезвычайный характер, возникающих по причине острой необходимости 
профилактики угрозы возникновения системного кризиса, обусловленного выходом из строя 
российского парка оборудования и машин, давно выработавших эксплуатационный ресурс 
и используемых по сути в аварийном режиме [1, с. 25]. 
Впервые за достаточно продолжительное время уровень инвестиционной 
привлекательности регионов России 2017 года показывает снижение интегрального 
инвестриска и остальных его частных составляющих. Основная серьёзная фаза кризиса 
миновала и в показателях 2016 года, это отразилось в снижении интегрального 
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инвестиционного риска на 3,1% относительно уровня 2015 года. Наибольшее снижение 
у финансового риска (-4,8%), а наименьшее - у управленческого (-1,2%). 
В таблице 1 представлена динамика инвестиций в основной капитал города Москвы за 
2015-2017 годы. По результатам 2017 года увеличение объема инвестиций в основной 
капитал, по сравнению с 2016 годом, составило на 11,5% и стало равно 1 972,3 млрд руб. 
Доля Москвы составляет около 11,5% в общем объеме инвестиций в основной капитал 
по России. Привлечение частных инвестиций мотивируется мерами поддержки проектов 
через присвоения особых статусов, предоставления налоговых льгот, субсидий 
и возможность заключения офсетных контрактов с Правительством Москвы [4]. 
Таблица 1 
Динамика инвестиций в основной капитал города Москвы за 2015-2017 годы 
2015 2016 2017 
Абсолютное 
отклонение, Темп роста, % 
млрд руб. 
Млрд Млрд Млрд 2016- 2017- 2016/ 2017/ 
Период руб. Период руб. Период руб. 2015 2016 2015 2016 
I квартал 166,7 I квартал 195,2 I квартал 280,8 28,5 85,6 117 144 
II квартал 276,3 II квартал 356,2 II квартал 377,4 79,9 21,2 129 106 
I полуг-е 443,1 I полуг-е 551,3 I полуг-е 658,2 108,2 106,9 124 119 
III квартал 490,9 III квартал 366,4 III квартал 452,4 -124,5 86 75 123 
9 месяцев 933,9 9 месяцев 917,8 9 месяцев 1111 -16,1 192,8 98 121 
IV квартал 609,7 IV квартал 794,5 IV квартал 861,7 184,8 67,2 130 108 
Год 1543,6 Год 1712,2 Год 1972 168,6 260,1 111 115 
По последним подсчетам в Москве работает 1 млн предприятий и более 700 тыс. 
субъектов малого и среднего предпринимательства. На них работают более 2-х млн человек, 
увеличение предпринимательской активности подтверждает значительный рост числа 
выданных кредитов, только за 9 месяцев 2017 года выдано более чем на четверть миллиарда 
больше кредитов, чем в 2016 году. Из всех эффективных мер поддержки предпринимателей 
основными являются развитие технопарков и Фонд венчурного кредитования, он 
способствует получить кредит на начальном уровне развития бизнеса. 
Расходы бюджета Москвы в 2016 году составили более 1,7 трлн. руб. или более 26 
млрд долл. По данному показателю Москва относится к самым крупным мегаполисам мира. 
Бюджет Москвы почти в 3 раза превышает бюджет Лос-Анжелеса (США), более чем в 2 раза 
- бюджет Парижа (Франция) его можно сопоставить с бюджетом Лондона 
(Великобритания). Инвестиционные расходы бюджета Москвы в 2016 году достигли почти 
420 млрд руб. или 6,3 млрд долл [5]. 
Объем иностранных инвестиций, которые поступают в Москву, ежегодно составляет 
примерно 60 млрд долл. США. По данным платежного баланса Российской Федерации 
(данные Центрального банка России), в третьем квартале 2017 года в экономику Москвы 
поступило 22,2 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций, изъято - 18,3 млрд долл. 
США. Сальдо движения прямых иностранных инвестиций составило 3,9 млрд долл. США. 
В таблице 2 наглядно продемонстрирована динамика прямых инвестиций, которые 
поступали в Москву из-за рубежа в течение 2015-2017 годов от основных инвесторов, из которой 
видно, что в течении анализируемого периода все показатели значительно увеличивались. 
Наибольший инвестиционный поток идет от стран ЕВРОСОЮЗА, в 2017 году составил 188,2 
млрд долл. США, тем временем, когда в 2016 году он был равен 168,1 млрд долл. США, 
увеличение составило 12%. Следующие по количеству поступающих инвестиций в Москву -
ЕВРОЗОНА, в настоящее время объединяет 19 стран ЕВРОСОЮЗА, в 2017 году данный 
показатель, по сравнению с предыдущем годом, вырос на 10% и составил 171,1 млрд долл. США. 
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Страны ОЭСР занимают 3 место и в отчетном году от них в мегаполис поступило 135,3 млрд 
долл. США, а в 2016 году - 121,1 млрд долл. США, то есть разница составила 12%. Страны 
«Группы 20» являются не такими крупными инвесторами, как предыдущие, но все же в 2017 году 
в Москву от них поступило 35,2 млрд долл. США, в 2016 году данный показатель был равен 28,1 
млрд долл. США, то есть он увеличился на 25%. 
Таблица 2 
Динамика прямых инвестиций, которые поступали в Москву из-за рубежа 
в 2015-2017 годах, млрд долл. США 
Географическая и экономическая зона 
прямого инвестора (предприятия прямого 
инве стиро вания) 
2015 2016 2017 
Темп роста, % 
2016/2015 2017/2016 
ЕВРОПЕИСКИИ СОЮЗ 139,8 168,1 188,2 120 112 
ЕВРОЗОНА 130,2 155,3 171,1 119 110 
Страны ОЭСР 105,3 121,1 135,3 115 112 
Страны ЕС-члены ОЭСР 95,2 107,4 120,9 113 113 
Страны «Группы 20» 18,8 28,1 35,2 149 125 
Таким образом, оценив инвестиционный климат Москвы, можно сказать, что город 
активно развивается, высокая бюджетная обеспеченность вместе с низким уровнем 
государственного долга (около 1% от ВРП) разрешает осуществлять масштабные 
государственные инвестиции в развитие транспортной и социальной инфраструктуры, в развитие 
системы образования и здравоохранения. Москва является центром инвестиционной активности, 
объем иностранных инвестиций, которые поступают в Москву, ежегодно составляет примерно 60 
млрд долл. США. Далее необходимо провести комплексный анализ влияния иностранных 
инвестиций на экономическую безопасность города Москвы. 
В заключение, необходимо отметить, что экономическая безопасность региона является 
составляющей экономической безопасности страны, т.к. регион, являясь целостным социально-
экономическим образованием, в то же время есть часть экономической системы государства. 
Предназначение экономической безопасности региона заключается в обеспечении охраны 
потребностей территориального образования и его населения от многообразия внутренних, 
возникающих в рамках региона, и внешних - со стороны проводимой экономической политики 
государства, администраций других регионов, иностранных государств - угроз при соблюдении 
равновесия с национальными интересами. Среди основных угроз для экономической безопасности 
региона является растущая степень зависимости региональных экономических систем от 
иностранного капитала, от импорта продуктов питания и оборудования. 
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